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Yuan Yos ^ ^Echeberria 
laun-andreok: 
Biotzez Agur bero bat guztioi Ikerketarako Euskal Istitutoaren 
izenean. 
Denbora gutxi dela (aste batzuek besterik ez) I.K.E.I. Eusko Ikas- 
kuntzaren elkarteko edo sozio egin da. Eta erabaki hori, lan egiteko 
asmo zabalez hartu du; horain urte eta erdi sorkuntzara eraman erazi 
zituen ekonomi, soziologi eta ikerkuntza sailak, Eusko Ikaskuntzaren 
esku jarri nairik. 
I.K.E.I. eratu zutenek eta horain era batera edo bestera osatzen 
dutenek, esker onez aitormen egiten die aurrez ixiltasunean, herriari 
argibideak eta kultura eskeintzeko, erakundeak sortzen eta irauneraz- 
ten alegindu ziren guztiei. 
I.K.E.I.'k etorkizunari buruz uste on osoa dauka. Baña uste on ho-
rrek prakmatikoa nahi du izan. Itxaropen badu lehen izan diren eta 
horain eta gero ere izango diren pertsonengan. Eta, aipamen bere-
zia eta laguntza eskeiñiz, itxaropen hori ohinarritzen du, ez kritika 
eta irri bakarrik egiten dutenengan, baizik kritika eta ekintza (eraba 
tekoa, ixila eta eraginkorra) bat egiten dutenengan. 
I.K.E.I.'k herri baten haunditasuna, eramanpen eta elkarrekiko 
aleginaren fruitua dela uste du. Eta horregaitik naukazue hemen, eta 
pozik agertu nahi dizuet neure burua I.K.E.I.'k, Euskalherriko so- 
ziologi eta ekonomi egoerari buruz, egin duan lanaren ahotz egiñik. 
Lan hontan I.K.E.I.'ko talde profesionalaz (Ignacio Echeberria'k, 
Juan Luis Llorens eta Ramon Bueno'k) gainera, parte hartu dute 
Echaburua eta Unanue jaunek soziologi eta sikologi-soziologiko sai- 
lean; eta Ansola jaunak ekonomi alorrean. 
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Guzti hauei zor dizkiegu horain irakurri besterik egingo ez di- 
tudan orrialde hauek. 
Senoras y señores: 
Un saludo muy cordial en nombre del Ikerketarako Euskal Insti- 
tutoa al que en este acto estoy representando. 
Muy recientemente todavia (tan solo hace unas semanas) el 
I.K.E.I. se ha incorporado como socio de la Eusko-Ikaskuntza. Lo 
ha hecho con abierto espiritu de colaboraciOn, con el dcseo de que 
las areas economica, sociologica y de investigaciOn tecnoiogica que 
justificaron su promocion hace ahora casi un año y mcdio puedan po-
nerse tambi^n a disposicion de la Eusko Ikaskuntza. 
Los hombres que han promocionado I.K.E.I., cuantos de una 
forma u otra lo integran y dirigen, sienten admiracion por los hom-
bres que —muchas veces calladamente— les han precedido en la 
creacion y mantenimiento de entidades que han dado al pals orien-
taciones, cultura y prestigio. Esta admiraciOn se hace muy patente 
al contemplar esta Eusko Ikaskuntza, a quienes la hicieron posible y 
a quienes la han mantenido con esfuerzo y con fe. 
El I.K.E.I. tiene tambi^n fe en el futuro de nuestro pals. Pero 
es una fe Rena de pragmatismo (pues por algo andamos en esto mu- 
chos hombres de empresa). Cree en las figuras que fueron y que son 
y tambi^n en las que seran. Pero lo hace poniendo su principal ad- 
miracion y apoyo en quienes no se limitan a la crltica y a la ironla, 
sino mas bien en quienes unen a su crltica la acciOn constante, si- 
lenciosa pero eficaz. 
I.K.E.I. cree en que la grandeza de una tierra es fruto del sa-
crificio de muchos y del esfuerzo comun. Por eso hoy esta aqul y 
yo me honro mucho en ser el modesto portavoz de su aportacion so- 
bre el estado actual de la sociologla y de la economla en el Pals 
Vasco. Una aportaciOn en la que han colaborado principalmente, ade- 
mas del equipo dirigente del I.K.E.I. ( Ignacio Echeberrla, Juan Luis 
Llorens y Ramon Bueno), los señores Unanue y Echeburua en el 
area de la sociologla y de la psicologla sociologica y el senor Ansola 
en el area de la economla. 
A todos ellos se deben estas paginas que yo me voy a limitar a 
leer para ustedes con la mejor entonacion de que sea capaz. 
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Vamos a ver en primer lugar la situacion actual y perspectives 
de la Sociologia en el Pais Vasco. 
Esta breve exposicion sobre la situacion actual y las perspectives 
de la Sociologia abarca tres aspectos. 
El primero señala las caracteristicas dominantes en la situacion 
actual de los estudios sociologicos. El segundo trata acerca de las 
necesidades que se sienten en esta materia. Y el tercero recoge al- 
gunas observaciones que se deducen de los dos aspectos anteriores 
y que se refieren al futuro de las Ciencias sociales en nuestro Pais. 
1. Caracteristicas dominantes en la situacion actual 
de los estudios sociologicos. 
Sin animo de ser exhaustivos, pueden señalarse las siguientes ca- 
racteristicas en el proceso de evolucion de la Sociologia en el Pais 
Vasco. 
La primera es la tendencia descriptiva de los trabajos. 
Los investigadores, movidos por un pragmatismo necesario para 
su propia subsistencia e impuesto por la demanda existente, se han 
visto empujados hacia la investigacion pragmatica y descriptive mas 
que hacia la teorica y especulativa. 
La ausencia de datos elementales sobre cuestiones basicas ha sido 
una dificultad fundamental en el trabajo de investigacion, que ha 
supuesto p^rdidas de tiempo, de medios economicos, que ha impe- 
dido una especializacion suficiente, y que ha acentuado esa tendencia 
expositive, por cuanto una cosa fundamental era el disponer al me- 
nos de datos que reflejasen la realidad. 
Sin embargo, la caracteristica señalada implica un aspecto alta- 
mente positivo, cual es el del respeto al dato objetivo, que supone 
una actitud intelectual honesta, que ha huido de la tendencia sim- 
plemente teorizante, mucho mas facil en esa escasez de datos seña- 
lada. 
El segundo punto a comentar es el de la f alta de coordinacidn 
existente entre los equipos investigadores y entre ^stos y la univer- 
sidad. La incipiente existencia y pequeña magnitud del mercado de 
estudios sociales ha creado un clime de supervivencia entre los in- 
vestigadores, que se han lanzado a la busqueda de estudios en ac- 
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titud de franca competencia, poco propicia a la labor en comun, y, 
por ende, a la especializacion. 
La tercera nota es la escasez de la demanda de investigaciones 
sociologicas, tema que acabamos de apuntar. La concienciacion por 
parte de todo tipo de instancias de la necesidad de conocer la realidad 
social ha sido lenta y parcial. 
El cuarto aspecto que debe señalarse es el de la poca audiencia y 
utilizacion de los estudios realizados. Ello parece ser consecuencia 
de la falta de valoracion social de estos asuntos, de la insuficiente im-
portancia concedida hasta fechas recientes a estos temas por los me- 
dios de comunicacion social y de las estructuras sociopoliticas en que 
se han movido las investigaciones. 
Por ultimo , cabe' apuntar la tardia incorporacion de la Sociologia 
al medio universitario, que comienza a impartirse con tal rango en 
la Universidad de la Iglesia de Deusto en el curso 1966-67. 
Estas son las caracteristicas. 
Veamos ahora que necesidades se sienten en el ambito de la 
Sociologia. 
Del contacto con los diversos grupos y personas que investigan 
en esta area se deducen una serie de lagunas importantes que con- 
dicionan su actividad. 
La necesidad de crear un banco de datos (al menos basicos) sobre 
estos temas es una opinion compartida por todos. La creaciOn de 
este instrumento se considera de tal importancia que se estima que 
en ella deben intervenir, aportando su experiencia y sus conocimien-
tos, todos aquellos que de algun modo se sientan comprometidos en 
la elaboracion y exposicion de la investigacion social. 
La magnitud y complejidad de una iniciativa de este tipo (exten-
sible a otras areas de las ciencias) no justifica el olvido de otras po- 
sibilidades mas simples e inmediatas. Asi, a tftulo de ejemplo, el 
censo que se efectuara en 1980 podria ser una importante fuente de 
datos, si se remodela o complementa convenientemente. 
En nuestro Pais esta casi todo por hacer en el terreno de la 
Sociologfa. Por ello, es deseable y casi imprescindible el que se es- 
tablezca una mayor coordinacion entre los equipos de trabajo, de 
forma que se tienda hacia la especializaciOn y se alcancen m^todos, 
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criterios y conceptos comunes que faciliten un proceso cumulativo 
de conocimientos. Coordinacion que deberia extenderse de alguna 
forma tambi ^n a la universalidad, de forma que entre ^sta y los inves- 
tigadores existiera una complementacion de trabajos y experiencias. 
Aunque quiza ^sta no sea una necesidad exclusiva del ambito 
que comentamos, la existencia de un ente que en algun modo orien-
tase y asegurase la f inanciacion de los trabajos permitiria una ma: .-)r 
serenidad en la forma de trabajar de los centros de investigacion, y, 
en consecuencia, una mejor calidad de los estudios efectuados, al dis- 
poner de medios economicos suficientes para llevar adelante los plan- 
teamientos deseados por los propios investigadores y asegurar la es- 
tabilidad de su actividad. 
Por ultimo , y ya en el terreno del desarrollo de la propia ciencia, 
pueden citarse como necesidades de una mayor dedicacion la socio- 
logia del trabajo, la sociologia cultural y la sociologia politica. Todas 
ellas se han visto de algun modo marginadas por la atencion casi ex- 
clusiva dada a la sociologia urbana. 
Dentro de este orden de cosas, ha de citarse asimismo la conve- 
niencia de ir a estilos de trabajo e investigacion mas complejos, que 
permitan enfoques mas generalistas que concretos, los cuales ayuden 
a estudiar realidades amplias de nuestro Pais. 
* * * 
Finalmente, e. cuales son las perspectivas de desarrollo de las Cien-
cias Sociales? 
Uno de los factores de mayor influencia en el futuro desarrollo 
de los estudios sociologicos sera la existencia de estructuras socio- 
poltticas y administrativas propias de nuestro Pais. 
Ante la falta de datos y de conocimiento de la realidad, es pre- 
visible que se produzca una fuerte demanda de trabajos de este tipo, 
proveniente de instancias diversas tales como ayuntamientos, man- 
comunidades, organismos autonomicos, partidos politicos, centrales 
sindicales, patronales, empresas, etc. 
Por todo ello, el desarrollo esperable de la Sociologia parece ha- 
lagueño, al menos en su vertiente de aplicacion. 
Ahora bien, desde el punto de vista de avance de la Ciencia co- 
mo tal, no debe olvidarse el peligro de estancamiento que implica 
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el limitar la investigacion a aspectos de aplicacion practica. Seria 
insuficiente considerar a la demanda como unico criterio de eleccion 
de objetivos en el desarrollo de la Sociologia, cuyas metas deben ser 
mas ambiciosas. Debe procurarse que sea mas bien la Ciencia de la 
Sociologia la que oriente la demanda que caer en el proceso in- 
verso. 
* * 
En esta vision de conjunto que pretenden dar estas notas, no pue- 
de pasarse de largo sobre el campo de la Psicologia social sin señalar 
algunos datos de inter^s. 
La Psicologia social ha surgido a base de delimitar su area de 
actuacion de la Psicologia general y de la Sociologia. 
Esta rama de la Psicologia se dedica al estudio de las mutuas 
influencias que se dan entre los seres humanos, asi como de los 
efectos de esta interaccion sobre los pensamientos, sentimientos, emo-
ciones y costumbres del hombre. 
PRECURSORES DE LA PSICOLOGIA SOCIAL EN ESPAÑA 
Y EN EL PAIS VASCO: 1900-1936 
El cultivo de la Psicologia Social en España pudo haber tenido 
un desarrollo espectacular. Las fuentes de que se nutre esta disci- 
plina adquirieron un discreto auge al amparo de la Institucion Libre 
de Enseñanza. 
El programa de modernizacion cultural, que iniciaron el krausis-
mo y la citada institucion, incluyo desde el primer momento la So- 
ciologia como modo fundamental de ver el mundo y de examinarlo 
cientificamente. 
De hecho, la Sociologia fue introducida por Francisco Giner de 
los Rios, con independencia de que el primer sociologo profesiona- 
lizado haya sido Manuel Sale I Farr^ . Fue tambi^n el mismo Giner 
de los Rios el primero que se puso en contacto con la Psicologia y 
trabajo con ardor por el progreso de esta clase de estudios en la pe-
ninsula. 
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No es exagerado señalar que, a la sombra de la Institucion Libre 
de Enseñanza y la Junta de Ampliacion de Estudios, las figuras se- 
ñeras del ambito de la ciencia, de la literatura y del arte entre los 
primeros años del siglo y 1936, representan la primera incorporacion 
masiva de España a Europa en el campo intelectual: Cajal, Menen-
dez Pidal, Hinojosa, Gomez Moreno, etc. 
En este caldo de cultivo apropiado se produce una labor de difu- 
sion de los textos de Psicologia social que se publican en el extran-
jero. Asi, por citar un ejemplo, se traduce al castellano y se publica 
en 1928 la obra de Carlos Octavio Bunge Principios de Psicologia in-
dividual y social, que pasa por ser el primer texto de esta materia 
aparecido en España. 
Segun los datos de que se ha dispuesto para elaborar este in- 
forme, las aportaciones a la Psicologia social hechas en el Pais Vasco 
o por autores vascos en el peraodo considerado es muy poco im-
portante. 
De las postrimerias del siglo XIX proceden las Lecciones de 
Antropologia, a cargo de Hoyos Sainz y Telesforo de Aranzadi, en 
cuatro volumenes. El segundo esta escrito por Aranzadi (antropologo 
y naturalista fundamentalmente), y lleva por tatulo Etnologia Antro- 
pologica f iloso f ica y Psicologia y Sociologia corn paradas. 
LA PSICOLOGIA SOCIAL EN LA POSTGUERRA 
La situacion cultural de España en el periodo inmediato a la Gue-
rra Civil, y como consecuencia de la misma, fue la de un paramo 
intelectual. 
En concreto, el exilio de Recas^ns, Ayala, Medina Echevarria, Mi-
ra y Lopez, entre otros, constituyo el primer lastre para el desarrollo 
de la Sociologaa y de la Psicologaa. 
La situacion de postguerra en el Pais Vasco ha sido aun peor a 
este respecto. Se ha carecido hasta fechas muy recientes de institu-
ciones universitarias capaces de fomentar unos estudios (la Psico- 
logaa, la Sociologaa y la Psicologia social) que, antes de la guerra, 
apenas si existaan en nuestra tierra. (A nivel del Estado español es- 
tas enseñanzas se abrieron camino aunque con dificultades a partir 
de 1947, consigui^ndose pasos sucesivos, de forma que la Psicologia 
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social se institucionaliza a nivel de Facultad en 1969 en la Seccion 
de Psicologia de la Facultad de Filosofia y Letras de Madrid). 
A falta de investigaciones especificas, hay en nuestro Pais tan solo 
algunos trabajos que han incidido mas o menos directamente en la 
tematica de la Psicologia Social. 
Caro Baroja ha hecho algunas aportaciones interesantes al tema 
de cultura y personalidad, como por ejemplo las contenidas en su 
trabajo "La investigacion historica y los m ^todos de la Etnologia" 
publicado el año 1955 en la Revista de Estudios Politicos. 
Este mismo investigador hace aproximaciones sugestivas y suge-
rentes en otras obras suyas al caracter nacional de los vascos, defi-
nido en funcion de criterios ^tnicos, geopoliticos, culturales, etc. 
Cabe tambi^n citar el breve trabajo de Martin Santos, "El corn-
plejo de Ramuncho, entre los vascos", en el que se refiere a la timi- 
dez, religiosidad y caracter tradicional de los vascos. 
Ademas de estos estudios que hacen referencia al citado carac- 
ter nacional, y de los cuales los citados no son sino una muestra in- 
completa, han aparecido en el Pais Vasco en los ultimos años, de ma- 
nera aislada y sin continuidad investigadora, algunos trabajos relacio- 
nados con la integracion social y las formas especi f icas de patologia 
social tipicas en nuestra tierra. 
A proposito de la tematica del alcoholismo, Lasa Albateiro ha 
publicado un articulo en la Enciclopedia general ilustrada del Pais 
Vasco que, pese a su brevedad, es de un extraordinario valor antro-
pologico-cultural: sus tesis, si bien son meramente sugerentes y estan 
a falta de validacion empirica, ponen en relacion, en la conducta al- 
coholica del vasco, la represion sexual, la timidez y la influencia ma- 
triarcal. 
En el ambito de la patologia social, y dada la peculiar composi-
cion demografica del Pais Vasco, es de especial significacion el tra-
bajo de este mismo autor y de Martinez G. Langarita titulado Sin- 
dromes psicopatologicos condicionados por la inmigracion y emigra- 
cion, publicado por la Diputacion de Guipuzcoa en 1970. 
Los estudios señalados, y posiblemente otros mas que no se han 
localizado al elaborar estas lineas, constituyen las aportaciones a la 
Psicologia social efectuadas en el Pais Vasco. Aportaciones poco sis- 
tematicas, diseminadas y que en algunos casos representan mas un 
ensayo literario que una investigacion cientifica. 
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Por lo que a futuro se refiere, se considera de interes el estudio 
de la forma especifica de anomia, es decir, el desfase entre objetivos 
y medios, que se produce en el Pais Vasco y los fenomenos de des- 
cohesion que ella comporta, con referenda a temas como el conflicto 
de normas, alcoholismo, drogadiccion, delincuencia juvenil, suici-
dio, etc. 
La dinamica psicosociologica de los movimientos migratorios, a 
efectos de integracion social, relacionada con el area de los estereo-
tipos y perjuicios, es otro tema conectado con el anterior por el des- 
arraigamiento animico que la migracion origina, que requiere de una 
clarificacion y que tiene importantes repercusiones practicas, a ni- 
vel de educacion por ejemplo. 
En el capitulo de lenguaje y comunicacion, se impone la nece-
sidad de profundizar en las peculiaridades psicosociologicas que su- 
pone en el aspecto, por ejemplo, de desarrollo lingiiistico, la asun- 
cion del bilinguismo. 
* * * 
Nos queda ahora por exponer la evolucion de los estudios eco- 
nomicos en el Pais Vasco. 
Hasta aqui hemos recorrido de forma rapida el panorama que 
ofrecen y que prometen la Sociologia y la Psicologia social entre no- 
sotros. 
Se entra ahora en el terreno de la Ciencia Economica. 
Se trata sencillamente de calibrar el grado alcanzado en el co- 
nocimiento de la realidad economica del Pais, para asf detectar las 
deficiencias y lagunas existentes en dicho campo. Un conocimiento 
profundo de la situacion economica en el Pais es condicion basica pa- 
ra la planificacion de su futuro. El mercado de un pais desarrollado 
no constituye aquel de la competencia pura y perfecta descrito por 
Adam Smith, la cual por si sola es capaz de conducir a los mejores 
resultados tanto para las partes como para el todo. Mas bien, es un 
mercado oligopolistico que no tiende por su propia dinamica a un 
regimen de competencia perfecta. De ahi la necesidad de un conjunto 
racional de decisiones por parte del Estado que conduzca a unos 
equilibrios deseados distintos de los que hubiera producido el mer- 
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cado por su funcionamiento espontaneo. Este conjunto coherente de 
decisiones no es posible sin la disponibilidad de una amplisima do- 
cumentacion sobre la realidad economica. 
El Pais Vasco espera contar en un plazo mas o menos reducido 
con ciertas cotas de autonomia que le permitiran configurar, al me- 
nos parcialmente, su futuro. Esta configuracion va a exigir una ar-
dua tarea de informacion de las unidades de decision. De poco ser- 
viria una capacidad decisoria si no se dispone de datos fiables sobre 
los que sustentar las decisions. 
* * * 
El seguimiento de los estudios no publicados constituye una ta-
rea imposible. Por ello, se ha adoptado como base para este analisis 
la obra recientemente publicada por el Instituto Vasco de Estudios 
e Investigacion ( I .K.E.I . ) titulada " Informacion socio-economica so- 
bre el Pais Vasco (1929-1978) - Catalogo bibliografico". Ella es el 
resultado de un examen practicamente exhaustivo de las obras con- 
tenidas en las treinta principales bibliotecas y fondos bibliograficos 
del Pais Vasco y ofrece una clasificacion por materias, areas geogra- 
ficas y ^pocas. Recoge libros, tesis doctorales, memorias, estudios e 
informes, algunos de los cuales no han sido publicados. No se inclu- 
yen en esta primera edicion los articulos de revista ni las tesinas 
de licenciatura. 
Siguiendo el criterio establecido en dicha obra, el analisis se cen- 
trara onicamente en los ultimos cincuenta años, clasificados de esta 
forma: 
Primera ^poca (1929-1939): abarca hasta el t ^rmino de la guerra 
civil. 
Segunda ^poca (1949-1959): es un periodo de orientaciOn economica 
predominantemente autarquica. 
Tercera ^poca (1969-1978): incorpora una nueva politica economica 
que arranca del Plan de Estabilizacion del año 1959. 
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EPOCA I (1929-1939) 
Un examen somero de la ^poca previa al t ^rmino de la guerra 
civil española pone en evidencia una serie de puntos que pasamos a 
exponer: 
1. En primer lugar, destaca el numero muy reducido de estudios 
realizados en esta ^poca, logico en cierto modo atendiendo al 
escaso desarrollo alcanzado en el Pais por las ciencias economicas 
en aquellos tiempos. Hay, sin embargo, una segunda razon de 
que se hayan encontrado pocas obras: la desaparicion de gran 
parte de los fondos bibliograficos de nuestro Pais a raiz de la 
guerra. 
No cabe duda de que la localizacion y recuperacion de estas obras 
ayudaria en gran manera a la comprension de esta etapa historica 
(1929-1939) de tanta trascendencia para el Pais Vasco. 
2. El segundo punto a señalar es que esta primera ^poca tiene unos 
protagonistas. Las Diputaciones Forales son por mucho los prin- 
cipales autores de los estudios a los que se ha tenido acceso, pu- 
diendo atribuirseles un 10 % de dichos estudios. Tambi^n son 
de resaltar las memorias de la Camara Oficial de Comercio, In- 
dustria y Navegacion de Bilbao, publicadas anualmente a partir 
de 1911, y las memorias de las Cajas de Ahorros. 
Autores dignos de mencion en estos años son: 
• Julio Lazurtegui, autor de diversas obras enfocadas fundamen- 
talmente hacia Vizcaya, como su "ECUACION ECONOMI- 
CA, LA ULTRAMARINA INCLUSIVE, DE LA REGION 
VASCO-NAVARRA Y ESPECIALMENTE DE VIZCAYA". 
• Juan Thalamas Labandibar, cuyo libro "ASPECTOS DE LA 
VIDA PROFESIONAL VASCA", editado por Euskalzaleak en 
1935, se ha convertido en un clasico para el conocimiento de 
los aspectos socio-profesionales del Pais en esta ^poca. 
• Gregorio de Balparda, historiador, del que destacaremos sus 
conferencias pronunciadas en la Academia de Derecho y Cien-
cias Sociales de Bilbao y publicado por dicha entidad. 
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• Antonio Arregui Mendia, con su premiada obra "ORIENTA- 
CIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO Y PROS- 
PERIDAD DE LA PROVINCIA DE VIZCAYA". 
3. Como tercer aspecto, cabe decir que dos son los temas centra-
les estudiados en este periodo: el sector primario; y hacienda lo-
cal, autonomia y conciertos economicos. Esta tonica se observa, 
por supuesto, en las publicaciones de las Diputaciones, siguiendo 
los autores particulares la misma linea. Los estudios que mejor 
reflejan el sector secundario son las memorias anuales de la Ca-
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion de Bilbao, 
aunque ofrezcan unicamente un panorama vizcaino. Los analisis 
del sector secundario son practicamente inexistentes en Alava y 
Navarra. 
4. Por ultimo , destacariamos el hecho de que el marco en el que 
se tratan los temas es eminentemente provincial, centrandose casi 
exclusivamente en Vizcaya, seguida a distancia por Guipuzcoa, 
siendo muy escasos los estudios que engloban a toda la region 
vasca. 
Esta primera ^poca a Ia que nos estamos refiriendo y que dis-
curre entre 1929 y 1939 es, en definitiva, un periodo en el que 
los estudios de catheter economico no han hecho mas que empezar 
a balbucear. Se centran en las necesidades del momento, propias de 
una region en la que una gran parte de la poblaciOn vive de los pro- 
ductos de la tierra y que goza de capacidad para realizar pactos con 
el Estado, como residuo de los antiguos Fueros plasmados en la vi- 
gencia de los Conciertos Economicos. 
EPOCA II (1940-1959) 
Este periodo, que coincide con el de autarquia en la economia es- 
pañola, esta tambi ^n marcado por caracteristicas, entre las que me- 
recen destacar: 
1. En primer lugar, el gran centralismo imperante, que relega 
a las Diputaciones a un regimen de mera subsistencia y que 
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gina el que se produzca un cambio radical en la paternidad de 
los estudios realizados. Desciende notablemente la participacion 
de las Diputaciones en el total de estudios y la antorcha es re- 
cogida por los organismos oficiales centrales, fundamentalmente 
el Instituto Nacional de Estadistica, la Organizacion Sindical y 
los diversos departamentos ministeriales. 
Observamos que del total de las referencias bibliograficas sobre 
la economia del Pais Vasco reseñadas para este lapso, dominan 
aquellas realizadas por los citados organismos de caracter estatal, 
hasta alcanzar una proporcion del 70 % de la totalidad de las 
referencias. 
2. En segundo lugar, y juntamente con el traslado del centro de 
gravedad de los trabajos de investigacion a Madrid, se produce 
tambi^n un cambio profundo en la orientacion de los temas. Co-
mo era de esperar, el tema de la autonomia y de los conciertos 
economicos cede totalmente, con la excepcion de algun trabajo 
realizado para Navarra. 
En los años cincuenta, al amparo de la politica autarquica y ex- 
pansiva promovida por los gobiernos de Madrid, se produce en 
Guipuzcoa y Vizcaya un fortisimo empuje de la produccion indus-
trial, que origina la multiplicacion de factorias fabriles, y se ini- 
cia la explosion demografica determinada fundamentalmente por 
la fuerte inmigracion. 
En este contexto, disminuyen los estudios centrados en el sector 
primario y adquieren gran auge los dirigidos hacia el sector indus-
trial y el de servicios, asi como los que tienen por objeto el espa-
cio y la urbanizacion. 
3. Como ultima caracteristica de esta ^poca, cabe decir que se in- 
corporan a la labor de investigacion economica nuevos departa-
mentos de estudios de entidades privadas, entre los que destaca 
el Servicio de estudios del Banco de Bilbao. Entre sus trabajos 
merece un lugar de honor la iniciacion del titulado "RENTA NA- 
CIONAL DE ESPAÑA Y SU DISTRIBUCION PROVINCIAL". 
(La primera investigacion de este tema del Banco de Bilbao apor-
taba los datos referentes al año 1955 y se ha ido publicando pe- 
riodicamente con m^todos y resultados cada vez mas depurados, 
siendo el ultimo el referente al año 1975). 
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Esta investigacion aporta de forma sistematica la estructura cuan-
tificada de la produccion y de los ingresos de cada provincia, dis-
tribuidos sectorialmente, asi como tambi ^n la distribucion de los 
ingresos teniendo en cuenta los diferentes factores de produc- 
cion. La riqueza de los datos aportados, entre los cuales hay que 
incluir los referentes a la poblacion activa, poblacion ocupada, 
productividad, niveles de salarios, amortizaciones, etc., ha hecho 
posible un conjunto de analisis sobre la economia del Pais Vasco 
que iran saliendo a la luz en años sucesivos. 
Tambi^n las Cajas de Ahorros y otros bancos comienzan a hacer 
aportaciones sobre temas de caracter financiero y sobre la evo- 
lucion de las economias provinciales. Pueden citarse: 
• "LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUIPUZ- 
COA EN SUS PRIMEROS CINCUENTA AÑOS, 1896-1946", 
de la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa. 
• "VIZCAYA TAMBIEN ES CAMPO", de la Caja de Ahorros 
Vizcaina. 
• "BODAS DE PLATA DE LA CAJA DE AHORROS VIZ- 
CAINA", de la Caja de Ahorros Vizcaina. 
• "VIZCAYA. REVISTA FINANCIERA DEL BANCO DE 
VIZCAYA", del Banco de Vizcaya. 
• "BODAS DE ORO DEL BANCO DE VITORIA, 1900- 
1950", del Banco de Vitoria. 
• "MEMORIAS", de las Cajas de Ahorro. 
Al mismo tiempo, se incrementa considerablemente la actividad 
de las Can-lams de Comercio, especialmente de la Camara de 
Comercio, Industria y Navegacion de Bilbao, publicando estudios 
preferentemente sobre los sectores industrial y de servicios, asi 
como sobre comercio exterior. 
A este capitulo pertenecen las siguientes obras: 
• "CATALOGO DE INDUSTRIAS VARIAS DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA". 
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• "LA ECONOMIA VIZCAINA. PRINCIPALES ESTADISTI- 
CAS DE PRODUCCION, CONSUMO Y TRAFICO". 
• "IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE LA PROVIN- 
CIA DE VIZCAYA". 
Todas ellas de la Camara de Comercio, Industria y Navegacion 
de Bilbao. 
• "CATALOGO GENERAL DE LA INDUSTRIA GUIPUZ- 
COANA", de la Camara de Comercio, Industria y Navegacion 
de Guipuzcoa. 
• "MEMORIAS", publicadas anualmente por ambas Camaras. 
Como conclusion, se podria caracterizar a esta epoca como la re- 
sultante de una revolocion tras la etapa anterior. Se produce un 
cambio importante en los autores fisicos de los trabajos de in-
vestigaciOn, un cambio en los temas tratados, con la desapari- 
cion del autonomico, y una vigorizaciOn de los temas industriales 
pareja al desarrollo industrial. Por ultimo , nuevos departamentos 
de estudios se incorporan a la dinamica que vive el Pais. 
EPOCA III (1960-1978) 
La agudizaciOn de los problemas que la industrializacion extensiva 
ha traido a la economia, tales como el deficit en la infraestructura 
fisica, el problema del suelo, el caos urbanistico, etc., señalados por 
Gonzalo Saenz de Buruaga en su obra "ORDENACION DEL TE- 
RRITORIO" en 1969, marca la orientacion de los estudios realiza- 
dos en este periodo. 
El futuro incierto que empieza a perfilarse en la economia vasca 
ante los sintomas de perdida de productividad, descapitalizacion, etc., 
origina asimismo un mayor sentido critico en los equipos y autores, 
concienciados de la gravedad de los problemas que vive el Pais. 
Los estudios de esta tercera ^poca, que partiendo desde el PLAN 
DE ESTABILIZACION de 1959 abarca hasta nuestros dias, siguen 
gozando de las caracteristicas fundamentales señaladas para la segun- 
da, aunque se observan algunos rasgos mas esperanzadores para el 
futuro del Pais en cuanto al numero y calidad de los equipos y tra-
bajos. 
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Entre los aspectos mas destacables como definidores de esta eta- 
pa señalaremos los siguientes: 
1.° Los estudios economicos referentes al Pais Vasco experimentan 
un gran auge. Se podria afirmar que los trabajos publicados du- 
rante este tercer period() representan unas cinco veces lo pu- 
blicado en los dos periodos anteriores. Ello se explica por el 
numero de equipos investigadores que van surgiendo a lo largo 
y ancho de nuestra geografia, que aumenta de forma paralela 
al rapido y problematico desarrollo economico registrado duran-
te estos años. 
2.° Los organismos oficiales centrales siguen ocupando el primer 
puesto en el ranking de obras publicadas referentes al Pais Vas-
co, seguidos de cerca por las entidades radicadas en el. 
Son de destacar en estos años los importantes estudios llevados 
a cabo por los tres planes de desarrollo en los cuales aparece 
un conjunto de datos, analisis y previsiones sobre la economia 
vasca. 
3.° Los servicios de estudios privados instalados en el Pais se mul-
tiplican y pasan a constituir la primera fuerza investigadora in-
terior. Especial inter^s siguen teniendo las estimaciones de la 
Renta Nacional de España realizadas por el Servicio de Estudios 
del Banco de Bilbao. 
Las monografias de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya rea- 
lizadas por el Banco de Vizcaya, las encuestas que anualmente 
realiza el Banco Guipuzcoano ante los industriales de esta pro- 
vincia y que aportan datos valiosos sobre la marcha de la co- 
yuntura de nuestra industria, asi como tambi ^n las memorias 
anuales que publican las Cajas de Ahorro, constituyen tambi ^n 
una cuenta inestimable de datos para el investigador de la rea- 
lidad economica. 
Otro trabajo de especial relevancia en el campo de la investiga- 
cion economica es el llevado a cabo por la Universidad Corner-
cial de Deusto con motivo del cincuentenario de su fundacion 
y titulado "RIQUEZA NACIONAL DE ESPAÑA", ingente 
obra en la que se hace por primera vez una evaluacion de toda 
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la riqueza economica de las provincias vascas juntamente con el 
Estado español. 
Una muestra de la sensibilizacion del Pais, y concretamente de 
Guipuzcoa, ante los problemas de la situacion urbanistica demo- 
grafica y economica se manifiesta en el nacimiento de SIADE- 
CO ( Sociedad de Investigacion Aplicada para el Desarrollo Co- 
munitario) que ha realizado y realiza una gran labor de inves- 
tigacion y de programacion futura en colaboracion con los mu- 
nicipios y las sociedades culturales locales. Entre sus trabajos 
merecen ser destacados los estudios comarcales y municipales 
realizados en el Goiherri guipuzcoano, Mondragon, Legazpia, 
Oñate, Tolosa, Idiazabal, Arechavaleta, Usurbil, Vergara, Alto 
Deva, Zarauz-Zumaya, Valle del Urola, Comarca del Bidasoa... 
La Caja Laboral Popular merece tambi ^n mencion especial por 
el dinamismo demostrado por su equipo de jovenes investiga- 
dores preocupados por las perspectivas de la economia vasca y 
que extienden muchos de sus estudios a Euzkadi Norte. Sus tra-
bajos comienzan con la obra "UNA APROXIMACION A LA 
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL PAIS VASCO", donde se 
hace un ensayo muy valioso de estimacion de la inversion en 
el Pais Vasco en los ultimos años. Otros trabajos de inter ^s son: 
un analisis de la coyuntura de la economia vasca, reflejado en 
la obra que lleva por titulo "SITUACION Y PERSPECTIVAS 
DE LA ECONOMIA VASCA", y la obra mas reciente "LA 
BALANZA DE PAGOS DEL PAIS VASCO", en la que se ha- 
ce un interesantisimo estudio del sector publico y sus relaciones 
con la economia vasca, asi como de las interrelaciones y de la 
intensidad de intercambios de nuestra agricultura, de nuestra 
industria y de nuestros servicios con las economias externas 
tanto estatal como internacional. 
En Navarra se debe destacar a la "Asociacion de la Industria 
Navarra" que ha realizado profundos estudios de la realidad 
industrial de esta provincia promovidos por su Diputacion Fo- 
ral. Destacaremos su obra "ESTUDIO SOBRE LA SITUACION 
Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA NAVARRA", en tres 
tomos, asi como la elaboraciOn de una Tabla Input-Output de 
la economia navarra. 
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Otros equipos de estudios que han funcionado durante este pe- 
rlodo produciendo valiosos resultados son GAUR, con un im-
portante estudio sobre la pesca, e INVENTICA-70, con una obra 
premiada sobre la diversificacion de la industria, titulada "DE- 
SARROLLO, CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACION ". 
Por ultimo , cabrla hacer una mencion a una serie de equipos 
de investigacion recientemente constituidos tales como EGINAI, 
TALDE y el Servicio de Estudios de ADEGUI, que reciente-
mente ha publicado un estudio sobre la situacion del sector au- 
xiliar del automovil de Guipuzcoa. 
Mencion especial merece tambi ^n el Instituto Vasco de Estudios 
e Investigaciones ( IKEI ), que ha realizado una obra basica para 
la investigaciori economica vasca cual es la ya citada " INFOR- 
MACION SOCIO-ECONOMICA DEL PAIS VASCO (1929- 
1978) - CATALOCO BIBLIOGRAFICO", y que ha iniciado 
ya una esperanzadora investigacion sobre la reconversion indus-
trial en Euzkadi. 
4.° El grupo de las Camaras de Comercio muestra tambi ^n cierto 
dinamismo haciendo hincapi^ ^en sus estudios en los temas de 
espacio y urbanizacion, sector terciario, comercio exterior y sec- 
tores productivos, ademas de otros aspectos de tratamiento me- 
nos intenso. Obras importantes llevadas a cabo por la de Bil-
bao son el estudio de AQUITANIA-VASCONGADAS, " VIZ- 
CAYA ANTE LOS MERCADOS INTERNACIONALES" y 
"EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL EN VIZCAYA" 
as1 como varios estudios socio-economicos comarcales, tales co- 
mo los de Guernica-Bermeo, Duranguesado, Plencia-Mungufa... 
La Camara de Comercio, Industria y Navegacion de Guipuzcoa 
ha publicado asimismo un estudio realizado por METRA-SEIS 
sobre la estructura economico-industrial de Guipuzcoa, en el que 
se hace un profundo diagnostico de los problemas que plantea 
la evolucion de la industria guipuzcoana cara al futuro. Otro 
trabajo importante es el titulado "EL SECTOR TERCIARIO 
EN GUIPUZCOA". 
5.° Los organismos publicos comarcales y locales, Diputaciones y 
Ayuntamientos, siguen mostrando cierta atonia en lo referente 
a los estudios que promueven. Su reducida actividad se centra 
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en el tema espacio y urbanizacion, siendo relativamente signi- 
ficativa la atencion dedicada a la hacienda local, autonomia y 
conciertos economicos, especialmente en Alava y Navarra. 
6.° Uno de los puntos mas esperanzadores resultantes del analisis 
de esta ^poca es la constatacion de la aparicion de jovenes y en- 
tusiastas investigadores profundamente enraizados en la proble- 
matica economica del Pais que han contribuido en gran manera 
a esclarecer nuestra situacion. (El riesgo de omision de algun 
nombre hace preferible evitar la cita de estos investigadores 
que son merecedores de nuestro respeto y agradecimiento). 
Por ultimo , tambi^n son numrosos los estudios realizados por 
equipos situados fuera " de la region que ofrecen analisis de la 
economia vasca, bien como parte de otros estudios que abarcan 
zonas mas amplias o bien centrados en exclusiva en nuestro 
Pais. El sector terciario, el ahorro, la inversion y los aspectos 
demograficos son los temas mas frecuentemente tratados. Uno 
de los analisis mas exhaustivos de la economia vasca tiene por 
autor a IBERPLAN y pertenece a este capitulo de autores fo- 
raneos. 
Otros equipos de calidad que han estudiado nuestra economia 
son los del Banco Español de Cr^dito, con su "ANUARIO DEL 
MERCADO ESPAÑOL"; LA CONFEDERACION ESPAÑO- 
LA DE CAJAS DE AHORRO; y DATA, S. A., con estudios 
en el area financiera principalmente; la fundacion FOESSA, con 
su "INFORME SOCIOLOGICO DE ESPAÑA"; METRA- 
SEIS, etc. 
8.° En cuanto a los temas tratados, han merecido especial atencion 
durante este periodo 1960-1978 el sector terciario, el espacio 
y la urbanizacion y los aspectos demograficos. Los ultimos pues-
tos han correspondido a los temas autonOmicos y de conciertos 
economicos, al sector exterior y al entorno fisico. 
En resumen, la relativa distension de esta ^poca se ha reflejado 
tambi^n en el ambito de la investigacion economica. Una gran pro- 
liferacion de estudios y de equipos de estudio que han quitado parte 
de su protagonismo a los organismos oficiales centrales, y la redu-
cida actividad de Diputaciones y Ayuntamientos, podrian caracteri- 




En esta panoramica que se ha presentado se han podido cons- 
tatar el ritmo creciente en la publicacion de estudios y el trauma que 
supuso la guerra civil para el Pais Vasco, tanto en el tratamiento de 
algunos temas como en la p ^rdida de protagonismo en el campo de 
la investigacion economica. Este hecho es doblemente grave si se 
considera que gran parte de los estudios aqui realizados toman como 
base los datos ofrecidos por los organismos oficiales centrales, por 
lo que la dependencia del Pais Vasco con respecto de Madrid se pue- 
de calificar de excesivamente elevada en este campo. 
La publicacion de las Tablas Input-Output y Cuentas Regionales 
de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya en el año 1977 por el Ban-
co de Bilbao marca un nuevo hito en el proceso de la investigacion 
economica del Pais Vasco. Este instrumento de analisis hara posible 
emprender con mayor rigor y profundidad el estudio de los parame- 
tros de la estructura vasca, que constituyen informacion imprescin- 
dible en la que basar un diagnostico veraz y unas previsiones fun- 
dadas. 
Es enorme el campo que a la ciencia economica aplicada se le 
presenta en un futuro proximo en la sociedad vasca. 
Evidentemente, la investigacion de las entidades especializadas, 
de los servicios de estudios, de la universidad y de los pensadores 
de la realidad socio-economica se tendra que centrar y orientar pri 
mordialmente a los temas que con mayor urgencia plantea la supera- 
cion de la crisis actual y la busqueda de adecuadas guias de un de- 
sarrollo armonico para el Pueblo Vasco. 
Es posible que entre ese cumulo de temas destaquen los que se 
ref ieren al problema de la financiacion regional en el marco de la 
autonomia, a la politica industrial que necesita nuestro Pais, a la 
ordenacion del territorio, al sector de la pesca, a la armonizacion 
de la enseñanza y de la oferta de puestos de trabajo, temas todos 
ellos que el grado de desarrollo de la ciencia economica de Euzkadi 
permite presentir que podran ser investigados con el rigor y el rea- 
lismo propios de la ciencia economica moderna. 
* * * 
Y termino asi esta aportacion que el IKEI hace al Congreso de 
la Sociedad de Estudios Vascos en su nueva ^poca. 
Gracias por vuestra amable atencion. 
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